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CRÓMCA DE VINOS ¥ C 
Q Ü S G R I P Q I O W 
fin las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICÁ DE VINOS T CEBEALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12 , PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XIl) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO 8. DE ZAITIGÜI I PARA 
A . N I J N G I 0 8 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DB VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelaatado. 
Año XXXII Miércoles 10 de Marzo de 1909. NÚM. 2.410 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES P E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavam, de Olazagutia (Navarra). 
l i 
con Francia. 
Vinos. — Durante el pasado Enero 
España ha enviado á Francia, por las 
diferentes Aduanas de la Repúbl ica , 
12.012 hectolitros de vinos ordinarios 
y 11.804 de licor, que suman en con-
junto 23.816 hectolitros. En igual mes 
de 1908 nuestra importación fué de 
31.958 hectolitros, lo que hace una d i -
ferencia en contra de Enero de 1909 
de 8.142 hectolitros. 
E l consumo francés de vinos e s p a ñ o -
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 8.195, valorados en 508.000 
francos. 
I ta l ia , durante el citado mes de este 
año , ha importado 3.318 hectolitros, 
contra 3.427 que envió en igua l mes 
de 1908. 
A i consumo francés han pasado, du-
rante el mes de Enero de este año , 
3.044 hectolitros de vinos italianos, 
mientras que e l de los españoles as-
ciende, como hemos dicho, á 8.195. 
Argel ia ha importado en Francia, en 
el mismo mes de Enero, 485.784 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 5.989 de 
mostos frescos, vinos de licor y mis-
telas. 
Túnez ha importado en igua l mes 
8.937 hectolitros. 
De otros países se han importado 
1.589 hectolitros de vinos ordinarios y 
6.649 de vinos de licor y mistelas. 
Aceites.—Durante el mes de Enero 
han llegado de nuestra nación k i l o -
gramos 2.155.700 de aceite. En el mis-
mo mes de 1908 importamos k i log ra -
mos 1.278.500, ó sean 877.200 k i l o -
gramos m á s que en el citado Enero 
de 1909. 
E l consumo de nuestros aceites en 
esta n a c i ó n , durante el mes de Enero 
de este a ñ o , ha sido de 132.600 k i l o -
gramos. 
I ta l ia , durante el citado mes, ha i m -
portado 140.700 kilogramos. 
F r u í a s . — L a importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Enero de 1909, de 7.668.200 k i l o -
gramos, cuyo valor se eleva á francos 
1.334.000. 
E n el mismo mes de 1908 la impor-
tación fué de 6.880.700 kilogramos, 
resultando una diferencia en favor de 
Enero de 1909 de 787.500 kilogramos. 
Arroz y legumbres (verdes y secas).— 
Su importación ha sido, durante el mes 
de Enero de 1909, de 365.100 k i l o g r a -
mos, valorados en 77.000 francos. 
En igua l mes del año anterior i m -
portamos 573.500 kilogramos, resul-
tando una diferencia en contra de Ene-
ro de 1909 de 208.400 ki logramos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de 
Enero han entrado en Francia k i l o -
gramos 6.300 de azafrán , valorados en 
410.000 francos. 
En el mismo mes de 1908 la impor-
tac ión fué de 4.700 kilogramos, resul-
tando una diferencia en favor de Enero 
de 1909 de 1.600 kilogramos. 
En resumen: de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, 
comparada n u e s t r a impor tac ión de 
Enero de 1909 con la del mismo mes 
de 1908, resulta que ha disminuido en 
vinos 8.142 hectolitros; y ha aumenta-
do en aceites, 877.200 kilogramos; en 
azafrán, 1.600 kilogramos, y en frutas, 
787.500 kilogramos. 
E l valor to ta l de todos los productos 
españoles importados en Francia, du -
rante el mes de Enero de 1909, se eleva 
( según la manera de ca lcular las es-
tadís t icas francesas) á 11.659.000 fran-
cos, y el de los productos franceses ex-
portados á E s p a ñ a asciende á 6.738.000 
francos, resultando un beneficio á favor 
de España de 4.921.000 francos. 
Luis ARIZMENDI. 
E l Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio E s p a ñ o l a de Pa r í s ha dir igido á 
los de i g u a l clase de las de España una 
interesante circular en la que se les da 
cuenta de las modificaciones que l a Co-
misión de Aduanas propone introducir 
en el arancel francés, que afectan más 
particularmente á los productos que se 
exportan de España . Se l imi tan á indi -
car los derechos propuestos para la t a r i -
fa m ín ima ; los de la tarifa máx ima se 
aumentan para casi todos los a r t ícu los y 
representan, en general, el 150 por 100 
y más de los propuestos para la tarifa 
mín ima . E l mismo se ofrece á suminis-
trar cuantos datos posea referentes á 
cualesquiera ar t ícu los que no figuren 
en el cuadro estampado á cont inuac ión . 
La discusión general sobre modifica-
ción del arancel empezó en la Cámara 
francesa de Diputados el 25 de Febrero 
ú l t imo . 
Cuadro comparativo de los derechos actuales del 
arancel francés y de los nuevos derechos pro-
puestos por l a Comisión de Aduanas {tarifa 
ARTÍCULOS 
Tarifa Tarifa 
_ j , actual. Pr0: Umdad, _ pneata. 
Fr. Fr. 
Conservas de carnes 
enlatas 100 ks. 
Cera bruta > 
Idem blanca ó virgen > 
Huevos * 
Miel natural pura... > 
Idem artificial ó con 
mezcla » 
Patatas tempranas.. » 
Idem (en tiempo nor-
mal) » 
Naranjas y limones 
agrios ó dulces... » 
Naranjas mandari-
nas > 
U v a temprana ó re-
trasada > 
Uva mesa ordinaria. * 
Idem de vendimia.. > 
Higos, almendras y 
melones frescos.. » 
Melocotones y alba-
ricoques frescos.. > 
Demás frutas frescas » 
Higos secos de mesa. > 
Pasas » 
Manzanas ó peras se-
cas de mesa » 
Idem para sidra (se-
cas)... > 
Almendras y avella-
llanas con cáscara. 
Idem sin cáscara.. . 
Ciruelas pasas 
Las demás frutas de 
mesa secas 
Anís verde 
Aceitunas en botes.. 
Legumbres frescas y 
tempranas. -. 
Habas y garbanzos. 
Las demás legumi-





Bióxido de barium.. 
Vinos ordinarios ó 
generosos hasta 13 
grados 
Idem en botellas... 
Idem en barriles... 
Cada décima de gra-
do más de 12 á 15 
grados 
Por cada grado más 































































U n decreto del Ministerio de A g r i -
cul tura fijará la época normal de pro-
ducción en Francia de frutas y legum-
bres frescas, fuera de las cuales será 
aplicable la tarifa de tempranas. 
Ü l 
Ultima cotización.—Aceites: Anda-
luz fino, 1.a, á 148 pesetas los 100 k i -
los; corriente fresco, á 142; refinado, 
caja de 20 bidones t l e 2 kilos, á 85 pe-
setas; ídem de 8 bidones, de 5 ki los , 
á 82; ídem de 4 bidones, de 10 kilos, 
á 80; ídem de 24 botellas de un l i t r o , 
á 55; en bocoyes, á devolver, 100 kilos, 
á 170 pesetas. 
Vinos: De Valdelacasa, á 29 pesetas 
hectolitro; de Va ldepeñas , á 18,50; de 
Alcáza r , á 14,75; de Criptana, á 14,75; 
de Villarrobledo, á 14,25; de La Roda, 
á 14,25; de Noblejas, á 17; de A l m a -
gro , á 14. 
Patatas: Holandesas, á 15 pesetas 
hectolitro, sin envase; de A r a g ó n , blan-
ca, a 13; de Falencia, á 12. 
Garbanzo castellano, á 130 pesetas 
los 100 kilos, sin envase; ídem anda-
luz , á 56, con envase. 
J u d í a morada del Barco, á 66 pese-
tas los 100 kilos, con envase; blancas, 
á 58; blanca de León, á 46; pinta de 
í d e m , á 42,50; blanca pinet. á 40; blan-
ca asturiana, á 36. 
Harinas de t r igo , gran fuerza, á 44 
pesetas los 100 kilos, con saco; ídem 
fuerza, á 43; ídem extra superior, á 42; 
ídem superior, á 4 1 ; ídem 1.*, á 40; 
ídem corriente, á 39. 
Todos los precios señalados deben 
entenderse sobre vagón ó sobre carro 
estación A l b ó n d i g a . 
LA raiiTíTiGiiA 
D E L O L I V O 
f ConclusiónJ (1). 
Campaña de verano.—Los tratamien-
tos de verano serán pulverizaciones he-
chas con oportunidad empleando a lgu -
nas de las diversas fórmulas que pon-
dremos á cont inuación. 
Estas campañas de verano han de 
tener por fundamento el ataque direc-
to á las jóvenes cocbinillas, y la pulve-
rización es eficacísima cuando coge á 
los pequeños insectos a l salir de las 
agallas que forma el caparazón que co-
bija los huevos; en ese momento los i n -
sectos apenas tienen un tercio de m i l í -
rootro do inrg-o. aun no han comido 
nada, y , no habiéndose fijado todavía á 
ninguna parte de la planta, se nos pre-
sentan muy al descubierto. 
Como decimos en las notas b io lóg i -
cas, la avivación de los huevecillos 
dura todo el verano, y claro es que 
durante ese tiempo han de estar salien-
do cochinillas. Pero hay u n per íodo, 
que es el de las primeras apariciones, 
en que la avivación adquiere m á s i n -
tensidad, y éste es, por consiguiente, e l 
de mejor oportunidad del tratamiento. 
Ateniéndose á las observaciones he-
chas, M . Mayet, Profesor de Entomo-
log ía en la Escuela de Montpellier, es 
á fines de Junio cuando se ven sobre 
los olivos invadidos el mayor n ú m e r o 
de cochinillas, que en esa época co-
rren por todas las partes del á rbo l . 
Luego es en ese tiempo cuando se debe 
pulverizar. En cada zona conviene ob-
servar cuándo se verifica esto, y as í se 
a jus tará bien la época del tratamiento, 
ó la época de mayor número de insec-
tos a l descubierto, y , por consiguiente, 
se t r a t a r á cuando mejores resultados 
puede dar el insecticida empleado. 
E l citado M . Mayet recomienda la 
siguiente fórmula para pulverizar, i n -
dicando se prepare como sigue: 
Se echa rán 200 gramos de j a b ó n 
negro en 4 litros de agua. Se calienta, 
removiendo bien hasta hervir, y estan-
do hirviendo, se vierte en una vasija 
que tenga 8 litros de petróleo. Se re-
vuelve todo fuertemente hasta obtener 
una crema espesa, que se disolverá en 
nueve veces su volumen de agua; es 
decir, 10 li tros de crema en 90 de 
agua. 
Preparada así la fórmula, pulverizar 
en seguida. 
OTRA FÓRMULA 
D E AUGK G r E O F F R O Y . 
Petróleo 6,60 litros. 
Jabón negro, ó mejor, acei-
te de pescado 
Agua caliente 
Preparación de esta fórmula.—Pre-
parar la crema como anteriormente, y 
hecha la emuls ión , añadir 90 litros de 
agua, remover bien y pulverizar en 
seguida. 
Otra f ó r m u l a . — ^ ' Dolonne, olei-
cul tor del departamento de Var (Fran-
cia), es tá m u y satisfecho de los resul-
tados de pulverización con la siguiente 
fórmula aplicada dos veces al año (Ju-
nio y Agosto): 
Sulfato de cobre 3 kgs. 
Cristales de sosa 3 — 
Jugo de tabaco 1 litro. 





(1) Véase el número 2.409. 
P r e p a r a c i ó n . — D i s o l v e r separada-
mente cada compuesto. Mezclar los dos 
primeros, echar en esa mezcla el j ugo 
de tabaco, y completar el volumen para 
hacer 100 l i t ros . 
FÓRMULA ZACHAREWICZ 
Nuestro colega y amigo M . Zachare-
w i c z . Profesor departamental de A g r i -
cul tura de Vaucluse, departamento 
donde el olivar ha sufrido mucho de 
negr i l la , ha hecho estudios especiales 
muy importantes sobre esta enferme-
dad, y concede gran eficacia á la 
fórmula siguiente, de que es autor: 
Jabón negro 1 kg. 
Petróleo 4 litros. 
Sulfato de cobre. 1 kg. 
Agua 100 litros. 
(Para los efectos de referencia que 
hemos de hacer más adelante, denomi-
namos á esta fórmula Fórmula alpha.) 
Preparación de la fórmula .—Se 
disuelve el j abón en 100 litros de agua 
hirviendo; se retira esto del fuego y se 
echan lentamente los 4 litros de pe-
t ró leo , removiendo fuertemente hasta 
hacer una crema. Se disuelve aparte el 
sulfato de cobre, que se vierte agitan-
do siempre sobre la crema anterior, y se 
completa el volumen hasta hacer cien 
l i t ros . 
É s t a fórmula se empleará en seguida 
de preparada, pues así es como tiene su 
mayor potencia insecticida. Es de un 
color verdoso y obra como anticripto-
gámica por el hidrato de cobre que con-
tiene, y como insecticida por la mezcla 
de petróleo y jabón . Obra á la vez 
contra el hongo de la negr i l la y con-
tra el Cycloconium (1), y empleada en 
dos pulverizaciones, una á fin de A b r i l 
y otra á fin de Junio, ha dado, en los 
campos de ensayos establecidos en Vau-
«luse para este objeto, resultados con--
cluyentes, hasta el punto do qn© el 
Prefecto de dicho departamento dictó 
una circular haciendo obligatorio el 
tratamiento en todos los té rminos m u -
nicipales de Vaucluse con olivar infes-
tado de esta enfermedad. 
FÓRMULAS V I D A L 
M . Vidal , Profesor auxil iar de la Es-
cuela de Vi t icu l tura de Montpellier, ha 
seguido durante ocho años experien-
cias de tratamiento, empleando diver-
sas fórmulas , y han sido las siguientes, 
citadas en e l orden de mayor eficacia, 
las de mejores resultados durante ese 
período de tiempo: 
PRIMERA FÓRMULA 
Caldo bórdeles a l 3 por 100=100 l i -
tros, adicionado de un l i t ro de esencia 
de terebentina. 
(La de mejores resultados, calificados 
de excelentes.) 
(Para los efectos de referencia que 
hemos de hacer m á s adelante denomi-
namos esta fórmula Fórmula gamma.) 
Preparación. —Se disuelven los tres 
kilogramos de sulfato de cobre en 10 
li tros de agua. En otra vasija se hace 
la lechada de ca l , poniendo u n k i l o -
gramo de cal v iva en t e r rón ; se mez-
cla esta lechada con la disolución del 
isulfato de cobre, y , agitando bien, se 
agrega el l i t ro de esencia de tereben-
tina, completando hasta 100 li tros con 
la adición del agua necesaria, y se em-
plea con pulverizador; efectuando dos 
tratamientos: uno en Junio y otro en 
Septiembre. Esta fó rmula , además de 
esa excelente eficacia que tiene, es de 
muy fácil preparación y t a m b i é n de 
empleo, pues no obstruye en nada los 
pulverizadores. 
(Algunos han recomendado adicio-
nar a l caldo bordelés , en lugar de u n 
l i t ro de esencia de terebentina, un l i t ro 
de jugo de tabaco; pero e s t á reconocido 
que con la sust i tución pierde eficacia 
la fórmula . ) 
SEGUNDA FÓRMULA 
Jabón negro 2 kilos. 
Petróleo 2 litros. 
Caldo bordelés al 3 por 100, como en 
la anterior fó i 'mu la=100 l i tros. 
Preparac ión .— Se disuelve el j abón 
en 10 li tros de agua hirviendo, se se-
para del fuego y se echa el pe t ró leo , 
removiendo fuertemente y durante lar-
(1) Otro parásito que suele ir acompañando 
á la negrilla, y que se presenta formando man-
chas circulares grises sobre la cara superior de 
las hojas, dando lugar á la caída de éstas en 
Mayo y Junio. Son manchas que parecen ojos 
de pescada 
go tiempo, hasta obtener una crema ó 
emuls ión; condición necesaria para que 
el petróleo se mezcle í n t i m a m e n t e al 
agua. Hecha esta mezcla de petróleo y 
j abón , se adiciona á los 100 li tros de 
caldo bordelés preparado ya en otra 
vasija, removiendo bien y empleándolo 
en seguida. 
Se aplica en iguales épocas y del 
mismo modo que la anterior, es decir, 
en Junip y Septiembre, y con pu lver i -
zador. 
TERCERA FÓRMULA 
Jabón negro 2 kilos. 
Petróleo 2 litros. 
Agua 10 — 
P r e p a r a c i ó n . — l a mezcla 
del j abón y petróleo como ya hemos 
dicho antes, y se completa el volumen 
para hacer 100 litros de disolución. 
Se emplea en iguales épocas y del 
mismo modo que las dos anteriores 
fórmulas . 
Resumiendo las experiencias, M . V i -
dal sienta las conclusiones siguientes: 
1. a Los tratamientos m á s eficaces 
para combatir la cochinilla y negr i l la 
del olivar son los que atacan á la par 
al insecto y a l hongo. 
2. * Las pulverizaciones con el cal-
do bordelés (que es la fórmula ordina-
ria del tratamiento del m i l d i u de la 
v iña ) adicionado de esencia de tere-
bentina dan excelentes resultados. Los 
árboles tratados de este modo no l levan 
ya nada de negr i l la en las ramillas 
nuevas, la madera vieja conserva las 
huellas de las manchas primitivas, y 
las cochinillas sólo se ven ya en m u y 
reducido n ú m e r o . 
Resumen oficial del tratamiento. 
Hemos indicado las diversas fórmulas 
de tratamientos de verano que han da-
do r e s u i t a d u » a los expenmeuu iau r t i s , 
para que los que deseen plantear expe-
riencias comparativas puedan hacerlo, 
y para los casos en que faltando a l g ú n 
compuesto se puede resolver emplean-
do otros que se tengan. 
Concretando ahora lo expuesto, y 
para fijar lo que nos parece plan final 
m á s prác t ico , la conclusión es: 
Que las enfermedades cochinilla y 
negr i l la del olivar deben combatirse 
como sigue: 
1. * Poda del arbolado y limpieza del 
tronco y ramas, como se deja dicho, re-
cogiendo todo el ramaje de podas y re-
siduos para quemarlos en seguida. Fro-
tar los troncos y ramas con alguna de 
las fórmulas expuestas. Todo esto de-
berá hacerse en seguida. 
2. ° Dar a l olivo buenas labores, y 
abonado en la forma dicha ahora tam-
bién. 
3. ° Pulverizar el arbolado con l a 
fórmula del tratamiento de M . Zacha-
rewicz empleado en Mayo ( fó rmula 
alpha). Repetir el tratamiento pulve-
rizando con la fórmula gamma en las 
dos épocas siguientes: en Junio (que 
obra especialmente contra las cochini-
l las, por ser el per íodo de mayor apa-
rición de estos insectos); y en Septiem-
bre, que obrará especialmente contra 
el hongo de la negr i l l a , combatiendo 
á és t a en el desarrollo, lo que de otro 
modo puede adquirir por tener entonces 
medio favorable á su p ropagac ión en 
ese ambiente h ú m e d o y ue calor que 
le ofrece el tiempo. 
4. ° Si las invasiones de cochinillas 
se repiten con carác te r alarmante en 
pleno verano, repetir las pulverizacio-
nes con esa fórmula gamma cuantas 
veces sea necesario. 
5. ° Como advertencia, cuya conve-
niencia bien se ve, haremos la de reco-
mendar la apl icación de esas pu lve r i -
zaciones en tiempo que no sea de l l u -
vias n i de aires, pues con calor y días 
serenos los insectos e s t án m á s á l a vis-
ta y en condiciones de perfecta expo-
sición a l tratamiento, que se ha rá tam-
bién mejor por los obreros, log rándose 
la mayor adherencia de los compues-
tos á los ó r g a n o s atacados. 
6. ° y ú l t imo . Las pulverizaciones 
se h a r á n de modo que l leguen bien á 
todas las partes del oliva^, y para esto 
se t r a t a r á dando vuelta á la copa por 
el exterior, y obrando luego en su i n -
terior, colocado e l obrero en e l árbol . 
De ese modo se logra rá t a m b i é n alcan-
zar por dentro de las ramas á los insec-
tos que a l pulverizarlos por el exterior 
se hubieran corrido hacia e l interior. 
N. Gr. DE LOS SALMONES. 
s G R O M i a A D S T I I I O S Y C S R S A L e S 
D E E S P A Ñ A 
La producción cereal en 1908. 
En el salón de actos de la Sociedad Económi-
ca Matritense ha celebrado una reunión muy 
importante la Asociación de Agricultores de 
España, presidida por el Vizconde de Eza. 
Tenía por objeto este acto discutir una inte-
resantísima ponencia sobre «La producción ce-
real en España en 1908>, de que es autor don 
Santiago Gorella, Diputado á Coy tes por Cinco 
Villas (Zaragoza), personalidad de alto relieve 
entre loa tratadistas de cuestiones agrarias, que 
no se reduce á la categoría de simple teorizan-
te, pues en su vida, consagrada de lleno á la 
dignificación de las clases agrícolas, ha dado 
pruebas elocuentes de saber predicar con el bueu 
ejemplo y de ser, ante todo, hombre eminente-
mente práctico. 
Y a que por su extensión no nos es posible 
dar aquí cabida á todos y cada uno de los pun-
tos considerados por el Sr, Corella, hemos de 
anotar, al menos, lo más saliente de su trabajo, 
que á un mismo tiempo denota suma compe^ 
tencia, amplio estudio y serena meditación. 
He aquí una síntesis de las cuestiones trata-
das por el ponente: 
Importancia del cultivo. 
L a superficie del suelo nacional destinada á 
cereales es de 13 millones de hectáreas; Dedu-
ciendo otros cereales y la práctica del barbecho 
en los secanos, quedan para el trigo 5 millones 
de hectáreas. 
Éstas ocupan á 3-millbne3-dé españoles; ha-
cen invertir en jornales 200 millones de pese-
tas, y son pocas las hectáreas que podrán sopor-
tar la gustitución de cultivo. 
Una cosecha escasa de 30 millones de hecto-
litros, á 6 por hectárea y á 20 pesetas uno, re-
presenta 600 millones; una buena, cosecha de 
45 millones de hectolitros, 900 millones de pe-
setas. 
L a cosecha vitícola de España es superior por 
los beneficios, no por la importañcia y el valor 
del producto. E l cultivo tritícola representa un 
movimiento de capital para el trabajo, de cerca 
• de 1.000 millones de pesetas, el de la vid sólo 
de 288 millones. 
Estimando la producción triguera en 9Q0 mi-
llones, la ganadera en 600, la olivarera en 300, y 
la vinícola, en sus buenos tiempoSi en algo más 
de 400, es indudable que la triguera es la más 
importante, aun cuando debe serlo más, porque 
debe aspirar á producir el promedio anual de 
80 millones de pesetas que representa la impor-
tación de trigos y de harinas exóticos. 
Producción y consumo. 
Si todos los años las cosechas fuesen buenas 
y generales en la nación, esto bastaría á las ne-
cesidades del consumo y á las del «¿oc¿ do pro-
visión; pero no sucede así, y las estadísticas de 
importación demuestran la existencia del défi 
cit, que es variable. 
i>o « 4 U I 1 » uBucBiuí ta ao i** importación, pero 
regulada, para garantizar al consumo la seguri 
dad del abastecimiento y precios tolerables y 
armónicos con la producción. 
Bu el quinquenio de 1901 á 1905, la importa 
ción media anual ha sido de 283.082 toneladas, 
representativa de un déficit anual de 3.724.763 
hectolitros, y sumada á la de harina, supone 
una sangría de cerca de 80 millones de pesetas 
anuales, que en 1905 ascendió á 223 millones, 
Factores de aumento. 
Hay que tender á que ese déficit desaparezca. 
Subsistiendo, en caso de guerra con el extran-
jero, la nación sufriría los efectos de la escasez, 
Sin seguridad personal y sin remuneración 
del trabajo, es inútil esperar mejoramientos. Sin 
escuela, sin camino y sin Guardia civil no debe 
vivir ningún pueblo agrícola. Son muchos los 
poblados rurales que en tal caso se encuentran 
Á estos factores y á la falta de regadío, se une 
la cuestión de precio. Si no ofrece ventajas, el 
cultivo no puede aumentar. Hoy sólo produce 
para vivir en la mayor estrechez. 
E l capital, la inteligencia, la actividad, huyen 
de la tierra. Es cuestión de precio. Mientras la 
agricultura no sea negocio lucrativo, ni alcan-
zará progresos ni nos libraremos del yugo ex-
terior. 
Por qué se huye del campo. 
Los desmanes de los caciques han alejado de 
los pueblos á las personas de posición y de con-
sejo, dejando la tierra á desgraciados sin cul-
tura ni capital y. prqduciéndose de este modo el 
estancamiento y el rutinarismo de la agricul-
tura. 
Se han roto, además, las relaciones entre el 
propietario y el terrateniente. 
L a tierra y el suelo nunca deben valer y ren-
tar más que con relación á su valor intrínseco y 
real, no con arreglo á valoraciones convencio-
nales. 
Se impone el intervencionismo para la tasa 
real del valor del suelo, que evitaría muchas 
iniquidades. 
Tomando el valor real como base para la ren-
ta, el trabajo del suelo sería más remunerador 
y la vida rural posible y hasta venturosa. 
E l menosprecio con que se mira al hombre 
rural ha favorecido en gran manera el éxodo 
del campo, 
(Se continuará.) 
á 30 el barbilla y 29 á 29,50 el t remés ; 
cebada, de 19,50 á 20; avena, de 17,50 
á 18 la gris y 16,50 á 17 la rubia; maíz , 
de 20,50 á 21 ; altramuces, de 13 á 14; 
alpiste, de 32 á 35 la ciase superior y 
de 21 á 22 la corriente; habas, de 22,50 
á 23 las mazaganas y 20,SO1 á 21 las 
cochineras; garbanzos, de 44 á 47 los 
gordos, 34 á 35 los medianos y 29 á 31 
los oh icos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,75 á 1.95 
pesetas k i lo ; por becerros, añojos y era-
es, de 1,45 á 1,70; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,50 á 1,65; por carneros y 
ovejas, de 1,35 á 1,50. ¿ « . 0 v 
Terminó la recolección de aceituna, 
siendo el resultado mal í s imo. E l estado 
de sembrados y pastos es satisfactorio. 
Lo malo es que hay infinidad de hectá-
reas infestadas de langosta.—C. 
Campillos (Málaga) 4.— Las re-
petidas y fuertes heladas que desde Ene-
ro venimos sufriendo tienen el campo 
paralizado, aun cuando no se observa 
daño de consideración. Convendr ía se 
iniciase la primavera an t ic ipándose con 
el calor, pues de seguir estos fríos pue-
de asegurarse que el año será escaso de 
paja. 
Los precios difieren poco del mes an-
terior, cot izándose en el d í a : Trigo re-
cio, de 55 á 56 reales fanega; cebada, 
de 25 á 26; habas, de 38 á 40; garban-
zos, de 60 á 120. E l aceite, á 64 reales 
arroba. Las carnes de cerdo han bajado 
de precio, y la de hebra se vende á 1,50 
pesetas k i l o . — A . O. 
Córdoba, 8.—Se repiten las l l u -
vias, lo que es. muy couveniente para 
los campos, que e s t á n buenos. 
La cosecha de aceite ha sido muy 
mala en todas las zonas de la provin-
cia, excepto en las de Hinojosa y Mon-
tero, que se estima como regular. 
Precios en esta plaza: Aceite, á 17 
reales arroba la clase fina y 15 la co-
rriente; trigos duros y blanquillos, á 
13,50 pesetas fanega, precios que acu-
san alza; cebada, á 7 ; escaña , á 5; 
maíz , de 10 á 11; alpiste, á 12; habas, 
á 10 las morunas y 9,50 las castella-
nas.—-CV 
Granada 7 . — Hemos tenido 
tiempo muy frío. 
Precios: Aceite, á 59 reales arroba eh 
la Caleta; t r igo , de 58 á 60 reales fa-
nega; cebada, de 26 á 32; habas, de 46 
á 49.—tf. • 
Jaén 8 . — P r e c i o s corrientes: 
Aceite fresco, á 15,50 pesetas arroba; 
trigos, á 14,25 y 14,50 pesetas fanega; 
e s c a ñ a , á 6; yeros, á 9,75; habas, 
á 10. —C. 
Málaga 7 . — Últimos", precios: 
Aceites, á 15,25 pesetas arroba los vie-
jos y 15,10 los nuevos (arroba de 11,50 
kilos); trigos recios, de 58 á 59 reales 
los 44 hiloo^ ídem blanquil lo, de 53 
á 54 los 43; cebada, á 28 los 33; maíz , 
á 46 los 53; yeros, á 42 los 57,50; a l -
piste, á 48 los 50; m a t a l a h ú g a , á 112 
ios 28; habas mazaganas, á 48 los 48; 
ídem cochineras, á 50 los 53.—Un lec-
tor de la CRÓNICA. 
D E B A L E A R E S 
Inca (Mallorca) 3.—Precios corrientes 
en este mercado: Tr igo , á 20 pesetas 
los 74,34 litros (cuartera); candeal, á 
repetidos é intensos hielos como han 
caído y la abundante nevada. La hu -
medad habrá beneficiado, pero no tan-
to hielo. 
Precios: Tr igo, á 13 pesetas fanega, 
con tendencia a l alza; centeno, á 9; ^ 
cebada, á 6,60; panizo, á 12,25; gar-
banzos finos, á 40; patatas, á 1,05 pe-
setas arroba; vino tinto, á 2,25; aceite, 
á 13,75; cerdos cebados, en vivo, á 
11,25.—C. 
Menasalvas (Toledo) 7 .—El as-
pecto de los sembrados no es h a l a g ü e -
ño por las muchas heladas; pero si el 
tiempo mejora, creo se r epondrán en 
.breve. 
Precios: Trigo, á 14,50 pesetas fane-
ga; cebafia, á 7,50; algarrobas, á 11; 
vinos, á 3 pesetas arroba (16 litros) los 
tintos y 2,75 los blancos.—C. 
•*« Nava del Rey (Valladolid) 5.— 
Vamos saliendo del tercero de los i n -
viernos secos y contrarios á la vegeta-
ción. De t a l modo ha sido extremado el 
presente en este sentido, que hay que 
llevar agua al tajo para abrevar á ios 
ganados, y como no le suceda una p r i -
mavera h ú m e d a , cosa inusitada a q u í , 
será imposible que los sembrados pue-
dan l legar á . la madurez. 
E l campo está muy atrasado por la 
sequía y los hielos, y hay carencia 
absoluta de pastos. 
E l mercado de vino, animado hasta 
hace poco, ha entrado en un período de 
para l izac ión , y , excepción hecha del 
t r igo , tampoco se registran negocios 
.sobre granos. 
Se ha vendido t r igo á 54 reales las 94 
l ibras; cebada, á 30; algarrobas, á 33; 
centeno, á 36; avena, á 20; arvejas y 
guisantes, á 40 reales la fanega gar-
banzos, de 120 á 140. 
De la sementera de primavera sólo 
está por hacer la de garbanzos, que va 
á empezar. 
E l vino nuevo se cotiza á 20 reales 
cán ta ro , sin variación en los precios de 
clases añejas y viejas. — / . A . B . 
» % Valladolid 7 . — A y e r entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
500 fanegas de tr igo, que se cotizaron 
á 53,50 reales las §4 libras. E n los A l -
macenes del Arco no hubo entradas.-(7. 
Ríoseqo (Valladolid) 8 . — E U r i -
go ha subido, quedando de 51,50 á 52 
reales fanega, con firmeza. Ret ra ídos 
para vender los tenedores.—C. 
^ Ávila 7.—Los hielos van cau-
sando daños en los sembrados. 
En alza el mercado. Precios: Trigo 
candeal, de 54la 53 reales las 94 libras; 
centeno, á 35 y 36 reales fanega de 55 
litros; cebada, de 30 á 3 1 ; avena, á 2 0 ; 
j algarrobas, de. 34 á 3o; p iñones con 
cáscara , á 32; ídem tostados, á 48 (fa-
1 nega colmada); garbanzos, de 120 á 160 
1 los finos y 115 'á 155 los duros; patatas. 
J de 5 á 6 reales arroba de 11,50 kilos; 
cerdos cebones, á 55 y 56; harinas, 
á 17 las de 1.a clase, 16,50 la panade-
ra, 15 las de 2.1 y 14 las de 3.8—C. 
Villada (Palencia) 5.—Por las 
muchas y fuertes heladas van desme-
reciendo los sembrados. Los cereales 
en alza, cot izándose el t r igo en el mer-
cado á 50,25 reales los 55 l i tros; por 
partidas se ofrecen 2.000 fanegas á 51 , 
y se pagan á 50,50. 
E l centeno, á 36 reales los 55 litros 
19,50; cebada del pa í s , á 11; ídem fo- \ (fanega); cebada, á 26; harinas, á 17, 
rastera, á 10; ;.vena del país , á 9 ; ídem \ 16 y 15 reales los 11,50 kilos; bueyes 
Correo Agrícola y Mercaotil 
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D E ANDALUCIA 
Sevilla 6.—Sigue muy encalmado el 
mercado de aceites, habiendo bastantes 
días en que no se hacen operaciones. 
'^ISf ve?dl0 UIla Partida de nuevo 
a 60,75 reales arroba. Tendencia á la 
baja. 
En a l z a los granos, detal lándose-
Tr igo , de 31,50 á 32 reales los 100 k i -
los los duros, 30 á 31 el candeal, 29,50 
forastera, á 7; habas para cocer, á 21; 
í dem ordinarias, á . 18,50; ídem para 
ganados, á 17; ma íz , á 17; garbanzos, á 
22; fríjoles, á 27; habichuelas (confits), 
á 50; ídem blancas, á 26; higos pasos, 
á 8 los 42,32 kilogramos (quintal); aza-
frán, á 2,75 onza.—8. 
D E C A S T I L L A L A NUEVA 
Noblejas (Toledo) 2 .—Cont inúan los 
fuertes hielos, buena la siembra, y en 
el mercado de cereales tendencia sos-
tenida. 
L a v inicul tura , luchando cada día 
con mayores dificultades. E n los mo-
mentos en que el exceso de producción 
y falta de mercados se consideraban 
como concausas principales de la gra-
ve crisis que venía atravesando, acu-
diendo en su alivio ú n i c a m e n t e las he-
ladas de primavera y las enfermedades 
c r ip togámicas , que como calamidades 
l imitaban la producción; en esos mo-
mentos de angustia se promulga la 
ley de 1904, protectora, como todas, 
que la avasalla y esteriliza, intervinien-
do todas sus operaciones. 
Se queja el cosechero de que la falta 
de libertad merma la producción, y de 
esperanza en esperanza viene soportan-
do tan absurdas disposiciones de la ley 
y reglamento de Alcoholes, contrarias 
á las ciencias económicas , hasta que en 
Diciembre ú l t imo se le quita el nombre, 
para suprimirle ia franquicia y ob l i -
garle á que sea fabricante, ó á que no 
sea nada, porque las condiciones que se 
exigen no se improvisan como cuentan 
de la obra del Acueducto de Segovia. 
Así se protege en E s p a ñ a la produc-
ción. Así se alivian las crisis de cual-
quier rama de la riqueza públ ica . Tan-
to quiso el diablo á sus hijos, que los 
a h o g ó entre sus brazos. Vamos á tener 
que abandonar el campo y renegar de 
nuestra Patria. 
Precios: Tr igo , á 14 pesetas fanega; 
cebada, á 7; vinos blanco y t into, de 
3,12 á 2,37 pesetas arroba, sobre va-
g ó n ; aceite, á 15.—i^. R . 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Almagro (Ciudad Real) 8 . — T é m e s e 
hayan sufrido los sembrados por tan 
de labor, á 1.20O reales uno; novillos, 
á 900; añojos, á 700; vacas cotrales, á 
900.—(7. 
Roa de Duero (Burgos) 6 . — 
'Tiempo malo, regulares los campos y 
mucha firmeza en el mercado. 
Precios: Trigo, á 50,50 reales los 55 
l i t ros; centeno, á 35; cebada, á 30; 
avena, á 18; habas, á 32; yeros, á 34; 
guisantes, á 40; garbanzos, á 80, 6 4 y 
50; harinas, á 18, 17 y 16 reales los 
11,50 kilos; patatas, á ' 4 ; vino t in to , á 
9 reales los 16 l i t ros .—C. 
T r i g u e r o s del Va l l e (Valla-
dolid) 6.—Los campos se resienten mu-
cho de la prolongada sequía ; especial-
mente lo sembrado tard ío es lo que 
corre más peligro, pues hace p róx ima-
mente un mes que empezaron á sem-
brar alguna gramínea , y és ta es la fecha 
en que todavía no ha l lovido, y s e g ú n 
el cariz del cielo y el mal temporal que 
hace no hay indicio de l l uv ia , por lo 
que los labradores se van á ver con 
las esperanzas frustradas si pronto no 
llueve. 
E l viñedo, con este tiempo tan seco 
y áspero, es de suponer se extiendan 
más y más los focos filoxéricos este 
año; como el anterior, so descepan a l -
gunas v iñas . 
E l vino, paralizado por completo; 
digo por completo, porque nada s ign i -
I íica que salgan cada semana 60 cánta-
¡ ros, cuya cotización también ha decli-
nado, midiéndose ahora á 12 reales cán-
: taro. 
i E l ganado lanar lo pasa m u y mal 
I sin pastos del campo; ún icamen te las 
\ dan muelas v alararrobas en las corra-
I lizas. E l t r igo, á 50 reales fanega; cebada, 1 á 27; avena, á 18; vino, á 12 reales cán-
\ taro (16 litros); cordero, á 5 reales k i lo ; 
I* queso, á 50 í d e m . — C . #% Burgos 6.—Tiempo de hielos, buenos los campos y tendencia firme 
| en el mercado, habieúdo regido los s i -
I guientes precios: T r igo , á 52 reales los 44 kilos el á l a g a , 49,50 los 42,50 el mocho y 48,50 el rojo; centeno, á 36 
\ reales los 41,50 ki los; cebada, á 28 
los 32; avena, á 18 los 26; yeros, á 35 
' los 44; alholvas, á 32; alubias, á 90; 
garbanzos, de 110 á 150; harinas, á 17, 
16 y 15 los 11,50; patatas, á 4; queso, 
á 56; carneros, a 120 reales uno; ove-
jas, á 80; vino t in to , á 23 reales los 16 
l i tros. —C. 
Pampliega (Burgos) 7.—Marca-
da tendencia a l alza en el mercado de 
granos. 
Ultimos precios: Trigos, á 48,50 rea-
les fanega el mocho y 47,50 el rojo; 
centeno, á 36; cebada, á 30; avena, 
á 20; alubias, á 110; garbanzos, á 120; 
harina de 1 . ' clase, á 18 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 5; vino t into, á 19 rea-
les los 16 li tros; carneros, á 96 reales 
uno; ovejas, á 74. 
Llevamos muchos días de fuertes he-
ladas; hoy ya no son tan intensas. E l 
estado de los campos es bueno.—O. 
Arévalo ( Á v i l a ) 6.—Precios: 
T r igo , de 52 á 54 reales los 55 litros; 
centeno, á 36; cebada, á 30; avena, á 
21; algarrobas, á 37; alubias, á 90; 
garbanzos, á 190 los superiores, 150 
los regulares y 100 los medianos; pa-
tatas, á 6 reales arroba.—C. 
Astudillo (Palencia) 7.—Tiempo 
frío y buenos los campos. En el mer-
cado tendencia sostenida. 
Precios: Tr igo , á 48 reales la fanega 
de 55 l i t ros ; centeno, á 32; cebada, á 
24; avena, á 14; yeros, á 32; garbanzos, 
á 200, 160 y 100; alubias, á 98; hari-
nas, á 18, 17 y 16 reales los 11,50 k i -
los; patatas, á 3,50; vino t in to , á 14 
reales los 16 li tros. — C. 
#% Cuóllar (Segovia) 6 .—El tiempo 
viene siendo muy malo y los campos 
siguen bien. 
E n alza los granos, habiéndose pa-
gado: Tr igo, á 50 reales los 55 litros; 
centeno, á 37,50; cebada, á 30; avena, 
á 20; algarrobas, á 35; alubias, á 90; 
garbanzos, á 120; harina de 1.a clase, 
á 18 reales arroba.—O. 
* V Tordesillas (Valladolid) 7.—Se 
Ijan hecho ventas de vino t into á 14 y 
16 reales los 16 litros.' E l t r igo , á 50 
reales los 55 l i tros, con tendencia al 
alza; centeno, á 36; cebada, á 30; ave-
na, á 20; muelas, á 34; alubias, á 88; 
garbanzos, á 140, 120 y 100; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales los 11,50 kilos; 
patatas, á 5; bueyes de labor, á 1.800 
reales uno; novil los de tres a ñ o s , á 
2.000; añojos y añojas , á 1.200; vacas 
cotrales, á 900; corderos, á . 2 3 ; cerdos 
al destete, á 80; ídem de seis meses, 
á 160; ídem de un año , á 380.—(7. 
D E CATALUÑA 
Barcelona 6.—Pocas operaciones en 
granos por las exigencias de los tene-
dores, habiendo subido los precios del 
t r igo y otros cereales y legumbres. 
También es tán en alza las harinas. 
Persiste la calma en el mercado de 
vinos y acusa firmeza la cotización de 
aceites, almendras y avellanas. 
Véase el detall : 
Trigos.—has de Castilla, de 50,50 
á 53 reales fanega en los puntos de 
origen, y los de A r a g ó n , á 18,25 pese-
tas los 55 ki los , sobre v a g ó n en ésta. 
Harinas.—Tienden á subir por el 
alza de los trigos: Extra blanca n ú m . 1, 
de 42,66 á 44,47 pesetas los 100 kilos; 
superfina blanca n ú m . 2, de 41,45 á 
42,66; números 3, de 37,25 á 37,86; 
n ú m e r o s 4, de 26,25 á 27,50. 
Cebada, á 23 pesetas los 100 kilos; 
avena, de 22 á 22,50 la de Extrema-
dura y 19,50 á 20 la roja; maíz , de 20 
á 20,50 el del Plata y . 19 á 19,50 el del 
Danubio; mijo, á 21,50 el superior; 
habas, á 27,50 las de Alicante; habo-
nes, á 26 los de Sevilla y 26,50 á 27 
los de Jerez; lentejas de Castilla, á 39; 
cañamones , á 36; habichuelas, á 34 las 
mal lo rqu ínas , 35 las Pinet y 38,50 las 
de Moldavia; piñones , de 192 á 194; 
nueces, de 40 á 50; dá t i les , de 50 á 55; 
.algarrobas, de 15,17 á 15,47 las de V i -
naroz, 13,69 las de Ibiza, 13 las de 
Mallorca, 15,47 á 16,07 las de Chipre 
y Gandía y 16,07 las de Tarragona. 
Vinos.—El negocio de este tan i m -
portante producto sigue en ia pesadez, 
que no ha logrado conturbar siquiera 
la desgravac ión . Rigen los mismos pre-
•cios, y el comercio se resiente de la 
misma escasez de operaciones. 
En las comarcas catalanas se cotizan 
los siguientes precios en la propiedad: 
Campo de Tarragona, negros, 14 
á 16°, de 3,50 á 4 reales grado; ídem 
blancos, 14 á 16°, de 4 á 4,50; Segarra, 
de 10 á 12°, de 4 á 4,50; Igualada, de 
10 á 12°, de 9 á 11 pesetas carga; Bruch 
y Pierola, 11 á 13°, de 9 á 12; Panadés , 
blancos, 10 á 13°, de 9 á 14; Vendrell , 
Cubel iasyVil lanueva, negros, 12 á 14°, 
de 10 á 13; ídem rosados, 12 á 14°, de 
11,50 á 14; Valles, l O á l l 0 , d e 10 á 13; 
Ale l la , 13 á 15°, de 25 á 33; Priorato 
y Gandesa, 12 á 14°, de 12 á 15. 
Y en las demás regiones los precios 
sobre muelle de Barcelona son por car-
ga (121,60 litros): 
• Alicante, de 18 á 20 pesetas; Ut ie l 
y Requena, de 12 á 14; otras clases de 
Valencia, de 15 á 19; Huesca, de 25 
á 29; blancos de la Mancha, de 15 á 16. 
Aceites.—Andaluz, de 143 á 144 y 
de 140 á 142 pesetas los 100 kilos; 
A r a g ó n , de 190 á 191; Lér ida, de 130 
á 135; Urge l , de 160 á 165. 
Almetidras.—Muy sostenidas, cot i -
zándose : 
Esperanza de l.8, de 19 á 19,50; 
largueta, de 20 á 20,50; Mallorca de 1.a, 
de 18 á 18,50, y de 2.a, de 16,25 á 
á 16,75 duros e l quintal (41,600 kilos). 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 ki los , á 40 pesetas el saco; ídem 
garbillada de ídem, de 42 á 43; ídem 
negreta escogida de ídem, de 45 á 46; 
ídem mondadas de I A de 66 á 67, y 
de 2.a, de 45 á 46.—C. 
Lérida 5.—Precios: Trigo mon-
te superior, los 58 ki los, á 19,75 pese-
tas; ídem mediano, á 19,50; ídem flojo 
á 19; ídem huerta 1.a, á 18; ídem huer-
ta 2.B, á 17,50; habones, los 48 kilos, 
á 15; habas, los 47 ki los, á 14,75; j u -
días de 1.a, los 59 kilos, á 25; ídem 
de 2.a, á 19; cebada superior, los 40 
kilos, á 9,75; mediana, á 9,50; avena 
los 30 ki los , á 8; ma íz , los 49 kilos, á 
12; centeno, los 50 kilos, á 14; aceite 
olivas de 1.a, á 16 pesetas arroba; ídem 
de 2.a, á 13,25; olivas, la cuartera, se-
g ú n clases, á 15 .—C. 
^ Reus (Tarragona) 7.—Precios: 
Aceites, de 19 á 20, los 15 kilos, los 
finos de A r a g ó n , 20 los del campo y 
18,50 los de arr ier ía ; vinos tintos y 
blancos de la comarca, á 1,25 pesetas 
por grado y carga (121,60 litros); mis-
telas del campo, de 50 á 55 pesetas 
carga las negras y 47 á 50 las blan-
cas; algarrobas, á 26 reales quintal 
(41,60 kilos) las viejas y de 21 á 22,50 
las nuevas; habas, á 10,50 pesetas 
cuartera; m a í z , de 11 á 11,50; almen-
dras en grano, á 90 y 85 pesetas quin-
tal (41,60 kilos) la Esperanza, 95 la 
largueta y 80 la común ; avellana, tam-
bién en grano, á 62 y 58,50.—O. 
DE LEON 
Mansilla de las Muías (León) 7.—Lle-
vamos un tiempo mal í s imo, y los sem-
brados es t án atrasados en su vegeta-
ción por la persistencia de los fríos. 
Muy firme el mercado, detal lándose 
como sigue: Tr igo , á 51 reales los 55 
litros; centeno, á 37; cebada, á 30; ave-
na, á 24; alubias, á 88; habas, á 60; 
garbanzos, á 110; harina de 1.a clase, 
á 18 reales los 11,50 kilos; vino t into, 
á 22 reales los 16 litros; bueyes de la-
bor, á 1.600 reales uno; novillos, á 
I . 200; añojos y añojas , á 650; vacas 
cotrales, á 900; carneros, á 100; ovejas, 
á 74; corderos, á 32; cerdos al destete, 
á 90; ídem de seis meses, á 260; ídem 
de un a ñ o , á 700; lana blanca- sucia, 
á 55 reales los 11,50 kilos; patatas, 
a 4.— 
#*« León 6 .—El tiempo sigue toda-
vía frío, y el estado de los campos es 
bueno. En el mercado tendencia firme. 
Precios: Tr igo , á 51 reales los 55 l i -
tros; cebada, á 32; avena, á 2 1 ; habas,-
á 60; lentejas, á 63; muelas, á 45; a lu-
bias ,^ 96; garbanzos, á 160, 120 y 90; 
patatas, á 6 reales los 11,50 ki los; bue-
yes de labor, á 1.600 reales uno; novi -
llos, á 2.000; añojos , á 600; vacas co-
trales, á 900; carneros, á 80; ovejas, 
á 70; corderos, á 34; cerdos al destete, 
á 80; ídem de seis meses, á 300.—(7. 
DB S A V A R R A 
Peralta 8.—Hemos tenido días muy 
fríos, pero e l estado del campo es 
bueno. 
Muy solicitado el t r igo y en alza, pa-
g á n d o s e el hembrilla á 6,30 y 6,35 pe-
setas el robo (28,13 litros), y el común 
del pa ís , á 6 y 6,65; cebada, á 3,60; 
avena, á 2; habas, á 4; alubias, de 8 á 
10; harinas, á 4 1 , 40, 39,50 y 37 pese-
tas los 100 kilos, s e g ú n la clase y mar-
ca; cerdos cebones, en muerto, á 20 pe-
setas arroba; patatas, á 1,60; pimientos 
secos, á 1,70 pesetas el 100; vinos t i n -
tos, de 2,40 á 3 pesetas el cán ta ro de 
I I , 77 l i t ros .—jy . 
D E VALENCIA 
Aibaida (Valencia) 7 .—El mes de Fe-
brero ha sido malo por las grandes es-
carchas que han ca ído . Los fríos han 
seguido hasta hace dos d ías ; reinan 
ahora vientos templados. 
Precios: Trigos, á 47 pesetas cahiz, 
con firmeza; m a í z , á 2,65 pesetas bar-
chi l la ; aceite, á 17 pesetas arroba; a l -
garrobas, á 1,85; simiente de alfalfa, 
á 17; vino, a l ruinoso precio de 0,60 
pesetas cán ta ro . — ¿7w Suscriptor. 
*** Segorbe (Castellón) 8.—Buenos 
los campos, aunque algo resentidos por 
los persistentes fríos que se han sen-
tido. E l tiempo va mejorando. 
Precios corrientes: Aceite, á 20 pese-
tas arroba; c á ñ a m o , á 13; algarrobas 
y patatas, á 1,60; vino t into, á peseta 
el c á n t a r o ; t r i g o , á 3,50 barchilla; 
m a í z , á 2,60; habichuelas blancas, á 
4 , 1 0 . — ^ 
«% P e d r a l va (Valencia) 8 . — E l 
tiempo ha mejorado mucho, y el es-
tado de los sembrados es bueno, espe-
rándose satisfactoria cosecha. 
La cosecha de aceite muy escasa, de-
ta l l ándose á 18 pesetas arroba. 
Se vende poco vino, pagándose de 
1 á 1,25 pesetas decalitro. Las algarro-
bas, á 1,75 pesetas arroba.—C. 
D E L A S VASCONGADAS 
Vitoria 7.—Han caído fuertes hela-
das, ha nevado, y ú l t i m a m e n t e ha l l o -
vido. E l estado de los campos es sa-
tisfactorio, pero conviene no vuelva a 
helar y suba la temperatura para el 
desarrollo de los campos y la buena 
brotación de árboles y arbustos. 
Del mercado del jueves ú l t imo puedo 
decirle que el de granos se vió poco 
concurrido; lo contrario que el de ga-
• nados, en e l que entraron numeros ís i -
mas reses de vacuno, cerda y otras cla-
ses, y se hicieron muchas transac-
ciones. 
He aqu í los precios que rigieron: 
Tr igo , m u y solicitado, á 48,50 reales 
las 92 libras, con tendencia al alza; 
\ cebada, á 24 y 29 reales fanega, s e g ú n 
% la clase; avena, á 19 y 22; habas, de 40 
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á 41 • maíz , á 37 y 39; ricas, de 39 á 40; 
veros, de 36 á 38; mijo, de 34 á 35. 
Las patatas, á 20 y 24 reales fanega. 
Bueyes, á 9 pesetas arroba, en vivo, 
y 17 en muerto; vacas, á 8 y 16, res-
pectivamente; terneras, á 0,90 pesetas 
kilo en vivo y 1,85 en muerto; cerdos 
cebados, en muerto, á 15 pesetas arro-
ba- crías de cerdo, á 30 y 35 pesetas 
una- corderos, á 8; cabritos, á 9; ca-
ballos, á 300 y 3 1 0 . - O . 
^ NOTICIAS 
La Comisión de representantes de 
Valencia que ha venido á esta Corte 
visitó el sábado ú l t imo a l señor Minis-
tro de Hacienda para rogarle acceda á 
la rebaja de los derechos arancelarios 
de los trigos extranjeros con objeto de 
evitar la subida del precio del pan. 
E l Sr. Besada ha insistido en que no 
es todavía preciso recurrir á medidas 
extremas, toda vez que la baja de los 
precios del t r igo se ha iniciado ya , y se 
mantendrá por el temporal de l luvias 
que ha empezado, lo que hace desapa-
recer el temor de que ia sequía perju-
dique la cosecha. 
Días antes ya declaró el Sr. Besada 
que no accedía á la pretendida rebaja 
arancelaria del t r igo , porque el precio 
de este cereal era igua l en todas partes 
del mundo y haber en España t r igo 
suficiente, debido á que la ú l t ima cose-
cha ha sido bastante regular. Añadió 
el Ministro de Hacienda que el precio 
medio del tr igo en la anterior c a m p a ñ a 
fué de 28,18 pesetas los 100 kilos y en 
la presente es de 28,27. Por ello en-
tiende que tan insigniticante aumento 
no justifica el alza en los precios del 
pan. 
E l cultivo del algodón en Canarias. 
El Jefe de Fomento de dicha provincia, 
' J, Adán del Castillo, que había remi-
tido á Barcelona para su examen y cla-
sificación varias muestras de a l g o d ó n 
cultivado en ia isla de Fuerteventura, 
ha recibido un informe en extremo sa-
tisfactorio de «El Fomento del Trabajo 
Nacional» de la capital de C a t a l u ñ a . 
Las muestras marcadas con los n ú -
meros 1, 2 y 4 , dice el referido infor-
me, resultan ser de superior calidad su 
fibra como su finura y resistencia, pu-
diéndose equiparar para su clasifica-
ción, á los mejores i ^ w e ? , procedentes 
de Egip to ; d i s t inguiéndose especial-
mente, por su sedosidad, la muestra 
núm. 2, ó sea del a lgodón llamado ca-
nario. En cambio, la muestra n ú m . 3 
tiene m u y poco valor industr ial . Lo 
corto de su fibra, aspereza y color, 
hacen muy difícil, si no imposible, su 
manipulación para la filatura. 
Creemos que los agricultores cana-
rios pueden encontrar en este nuevo 
cultivo una fuente de grandes rendi-
mientos. 
Francia ha exportado en 1908 y 1907 
los siguientes hectolitros de vinos de 
champagne y otros vinos espumosos. 
La Sociedad Central de Agr icu l tu ra 
del Héraul t , organiza un Concurso i n -
ternacional de instrumentos para el cul-
tivo de la v iña en verano. 
Dicho Concurso se ce lebrará el 29 de 
Mayo próximo, en los viñedos de la 
Escuela de Agr icu l tura de Montpellier. 
Se concederán numerosas recompensas. 
Los que deseen presentar a l g ú n ins-
trumento, deben dirigirse á la Socie-
dad Central de Agr icu l tu ra del Hérau l t , 
rué Magnelonne, 17, antes del 15 de 
Mayo. 
Sobre el negocio de lanas en el ex-
tranjero, tenemos los siguientes i n -
formes: 
«Desde 1.° de Julio de 1908 se han 
vendido en el mercado de Melbourne 
280.000 balas, contra 292.000 durante 
igual período de 1907-08. Este déficit 
procede de la huelga de los comprado-
res de lana en los comienzos de la pre-
sente c a m p a ñ a , á causa del conflicto 
con los Bancos. 
De Australia, los Estados Unidos han 
recibido en esta c a m p a ñ a 27.500 balas 
más que en 1907-08. 
En Sydney la estación toca á su fin; 
los ca tá logos no comprenden ya m á s 
que géneros inferiores. 
En el Havre se han cotizado balas 
Buenos Aires en sucio, los 100 kilos, á 
164,50 francos, con tendencia sosteni-
da; lanas cruzadas, Plata, á 178, con 
tendencia encalmada. 
En Amberes, peinadas alemanas, 
contrato B, por k i lo , á 5,37 francos, con 
tendencia también encalmada. 
En Roubaix-Tou-coing, lanas peina-
das, á 5,42 francos k i l o . Tendencia en-
calmada.» 
En Enero ú l t imo se han exportado 
Por el puerto de Alicante con destino 
al extranjero, los siguientes l i tros de 
vino: 
Para Francia, 504.720; Inglaterra , 
150.503; Alemania, 83.816; Bé lg ica , 
54.290; Holanda, 48.811; Marruecos, 
^'•838; Argelia , 10.567, y Repúb l i ca 
Argentina, 6.000. 
E n el mismo mes se expidieron por 
el citado puerto de Alicante 7.400 k i -
logramos de almendra en cáscara y 
otros 135.067 en pepita, la mayor par-
te con destino á Inglaterra. 
Escriben de Odessa: 
«La rápida alza de los tr igos en los 
Estados Unidos, alza que a l parecer 
obedece á especulación, pero que tam-
bién se debe á los informes inquietan-
tes respecto a l estado de los sembrados 
en la Argent ina, no ha dejado de ejer-
cer una repercusión en nuestro merca-
do, cuyos precios han subido durante 
la corriente semana alrededor de 3 co-
peks por poud. Es verdad que se descon-
fía algo de la exactitud de estos infor-
mes, injustificados en apariencia por la 
expor tac ión muy fuerte y creciente de 
la Argentina. Mas, sea como se quiera, 
la tendencia a q u í es muy firme, tanto 
más cuanto que las clases buenas abun-
dan poco.» 
Precios de las carnes en esta Corte: 
Bueyes marinos, á 73 y 72,50 reales 
arroba canal; ídem de Monforte y Limia, 
á 70 y 71 ; toros superiores de cebo, á 
71 y 73; vacas gordas, á 70 y 72; ga-
nado vacuno mediano, de 62 á 64; ter-
neras, á 100, 105 y 110 las de Castilla, 
85, 90 y 95 las montañesas y asturia-
nas y 75, 80 y 85 las de la tierra y las 
gallegas; corderos, de 1,50 á 1,53 pe-
setas k i l o . 
E l señor Ministro de Hacienda ha 
manifestado que en la primera ocasión 
propicia de rogará la ley sobre exenc ión 
de derechos arancelarios del m a í z . 
La demanda de arroz Monqui l í ha 
sido activa en Sueca, haciéndose i m -
portantes ventas á 22,50 pesetas los 
100 kilos, precio que acusa una mejora 
de 50 cén t imos . 
En contestación a l telegrama envia-
do a l Presidente del Consejo de Minis-
tros por el Inst i tuto Agr íco la Ca ta lán 
de San Isidro para que se interese que 
no prospere la proyectada reforma del 
arancel francés, ha recibido el Inst i tuto 
el siguiente despacho te legráf ico: 
«Pres idente del Consejo á Presidente 
del Inst i tuto Agr í co la Ca ta l án de San 
I s i d r o . — E l Gobierno aplica la mere-
cida atención al asunto aludido en su 
t e l e g r a m a . » 
Se han reunido en Alsasua represen-
taciones de las Diputaciones vascona-
varras, acordando, tras larga delibera-
ción, construir el ferrocarril de Estella 
á Vi tor ia . 
Ges t ionarán cerca del Gobierno lo 
necesario a l efecto. Navarra y Alava 
cederán gratis los terrenos, y las Dir 
putaciones de Guipúzcoa , Navarra y 
Alava concederán subvenciones á la 
Empresa que realice el proyecto. 
E l Gobernador c i v i l de Zaragoza se-
ñor Tejón, y el Jefe provincial de Fo-
mento, Sr. Casaña , se proponen exten-
der y fomentar la enseñanza ag r í co la 
ambulante. 
Para ello se es tablecerán Granjas ex-
perimentales en Borja, Ribera del J a lón , 
Belchite, Cinco Vil las y otros puntos. 
La enseñanza versará acerca del cul -
t ivo de la v iña , olivo y cereales de se-
cano y r egad ío . 
Conforme á las disposiciones v igen-
tes, en la Repúbl ica de San Salvador 
no se exige factura consular para el 
despacho en las Aduanas de paquetes 
postales cuando el valor principal no 
excede de 50 pesetas oro; pero en v i r -
t u d de un decreto del Ministerio de Ha-
cienda de 26 de Septiembre ú l t i m o , á 
partir de 1.° de Enero de 1909, las 
Aduanas exigen al consignatario una 
factura visada por e l Cónsul para todos 
los paquetes postales, cualquiera que 
sea su valor. 
E l derecho de visado se p a g a r á con-
forme á la tarifa fijada por la ley sobre 
las facturas consulares, y sólo e s t a rán 
exentas de pagar este derecho las fac-
turas cuyo valor no exceda de 5 pesos. 
Precio de las pasas en Denia: 
De lejia: Ordinaria en raspa, de 10,50 
á 11 pesetas los 50 kilos; ídem buena, 
á 12; para la des t i ler ía , de 7 á 7,50. 
De sol: Desde 6 hasta 6,50 pesetas la 
caja de 10 ki los , s e g ú n la clase. 
Los embarques de pasa son peque-
ñ o s , pero confíase en dar salida á las 
existencias en los pueblos productores, 
que a s c e n d e r á n aproximadamente á 
60.000 quintales, porque lo que resta 
es de superior clase y los precios son 
muy bajos. 
La Comisión encargada de la Sección 
de Agr icu l tu ra de la Expos ic ión regio-
nal valenciana ha decidido que dicha 
Sección se divida en los grupos s i -
guientes: 
Grupo primero.— Exposición per-
manente: A , Exposic ión de productos 
agr í co las . B , Sevicultura y productos 
forestales. O, Tierras y abonos. D , Má-
quinas agr íco las . E , Planos y construc-
ciones rurales. J7, Sociedades coopera-
tivas y Sindicatos. Q, Publicaciones y 
revistas. 
Orufo segundo.—Riegos: Exposicio-
nes periódicas de trabajos: A , Trabajos 
de preparación de los terrenos y reco-
lección de cosechas. -2?, Elaborac ión de 
productos ag r í co l a s . ¿7, Sericicultura 
y apicultura. JD, Expor t ac ión de pro-
ductos agr íco las . 
Grupo ^^ro.—Concursos: A , Con-
curso de flores, legumbres y frutas. 
B , Concursos avícolas y de gran tras-
I cendencia para los progresos agrícolas . 
A , Concurso de animales de engorde, 
i ? , Concurso de animales productores 
de leche. C, Concurso de animales de 
t racc ión . 
Concurso de máqu inas : A , Para c u l -
t ivo, i? , Industrias ag r í co la s . (7, H i -
dráu l icas . 
Concurso de embalajes agr íco las . 
Grupo cuarto.—Congresos: A , Con-
greso ag r í co la , i ? . Congresos especia-
les. (7, Conferencias. Í>, Excursiones. 
La Repúb l ica Argent ina se prepara 
á realizar en la ciudad de Buenos Aires, 
en Mayo de 1910, una gran Exposición 
internacional de transportes terrestres. 
La Comisión organizadora desarrolla 
activamente su tarea, y ha dirigido 
una invi tac ión, distribuida profusamen-
te en las principales ciudades europeas 
y americanas. 
E l señor Director de ia Escuela Seri-
cícola de Murcia, propagandista incan-
sable del gusano de seda, se ha pro-
puesto que Soria sea sericícola. Para 
el lo, el Sr. D. Emiliano López, secun-
dado por un labrador soriano, estable-
cieron en Valdeavellano de Tera una 
Escuela que ha dado resultados sor-
prendentes. 
Por los datos recogidos en Valdeave-
llano hemos visto que dicha provincia 
se presta á tan lucrativa industria, con 
la que los pobres labradores pueden 
ganarse unas pesetas, que son las p r i -
meras que han de recibir en la prima-
vera y que les pueden l ibrar de tener 
que recurrir á usureros que les presten 
el dinero necesario para hacer la reco-
lección de cereales. 
E l Sr. López trata de establecer otras 
tres Escuelas en esta provincia, una en 
Bllecos, secundado por el párroco, don 
Eliseo Gonzá lez , otra en Torlengua, 
patrono el señor maestro D. Elias Ñ u -
ño , y otra en Peroniel, á cargo del l a -
brador D. Luis Ramón. 
Ha empezado á cultivarse en Argel ia 
el á rbol j a b ó n , curioso vegetal, seme-
jante á primera vista á un manzano; 
pero que da un fruto de color verde que 
contiene, además de un hueso con la 
semilla, una substancia amarillenta y 
pegajosa. 
Estos frutos se emplean para hacer 
j abón , conteniendo tres veces más can-
tidad de é l que el conocido palo de 
j abón . 
E l cl ima de algunas provincias de 
E s p a ñ a , muy semejante al de Argel ia , 
se presta t amb ién para ensayar el c u l -
t ivo de estos árboles , que pueden ser 
de grande uti l idad para las fábricas de 
tejidos y t ambién para lavar en casa, 
pues el j abón que de ellos se extrae da 
magní f icos resultados, lo mismo con la 
ropa blanca que con la seda y los bor-
dados de colores. 
Utilidad de las alejas.—En Sajonia 
se ci tan distritos en que no se siembra 
m á s que t r igo , e l que tiene enorme su-
perioridad sobre todos los demás y que 
se vende á precios elevados para ser 
uti l izado en la siembra. E n estos dis-
tritos todos los cultivadores tienen co i -
menas, pero en vez de ser estables son 
movibles. Algunos d ías antes de la flo-
ración del t r igo las conducen al medio 
de los campos durante la noche. 
E n un pueblo de Normand ía que es-
tuvo tres años sin abejas, y donde ha-
bía plantaciones de manzanas, resu l tó 
que é s t a s , aunque aparecieron carga-
das de flores, disminuyeron en produc-
ción; restauradas las colmenas, volvió 
á presentarse el fruto en abundancia. 
Las abejas son un poderoso auxil iar 
de la fecundación de las flores disemi-
nando el polen de que se apoderan las 
alas y las patas. 
E l abandono del cult ivo de las abe-
jas es una de las mayores faltas de los 
cultivadores. 
E n Amér ica del Norte existen 30 So-
ciedades de c réd i to , que posee cada 
una 5 á 6 millones de capital para em-
plearlo en cubrir de colmenas todo el 
territorio americano hasta los confines 
de California. 
En resumen: las abejas, á causa de 
su benéfica influencia en la fecundidad 
y desarrollo de los vegetales, duplican 
los rendimientos, sin contar que la miel 
constituye un a r t í cu lo alimenticio a l 
que los higienistas nada tienen que 
echar en cara. Destilando una mezcla 
de miel y de frutas fermentadas, se ob-
tiene kirsch delicioso bajo todos con-
ceptos. La mie l , en fin, después de la 
fermentación, da mucho alcohol, de sa-
bor exquisito y de precio poco elevado. 
Es, pues, en extremo ventajoso propa-
gar l a apicultura desde el triple punto 
de vista h ig ién ico , económico y social. 
VINOS TINTOS DE ARAGON 
Gran premio. 
A nuestro auscriptor D. Gregorio Uson, de 
Calatorao, socio de D. Timoteo Vi vaneo, de 
Valmaseda, le ha sido concedida medalla de 
oro en la Exposición Hispano-Francesa de Za-
ragoza, por sus vinos tintos de alta graduación 
de la cosecha Año de 1907. 
CAMBIOS 
S O B R B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
Parla á la vista 11 55 
| Londres á la vista (Ub. ester.) ptas. 28 13 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de la Caca alta, núm. 5. 
V I N O S T I N T O S DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DB LOS ESSXOMBOS D K i 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Expoaición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE H0M0R 
X« «U< Alta rteompetua concedida i los vinos tintos satranjeros 
PRECIOS SN Li ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 








































Pedidas. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérex 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. . . . . 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envian precintados. j . A OK, 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas O,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clasa 
de pedidos. 
A v i s o m u y i m p o r t a n t e á, l o a o o u s a m i d o i r e a * 
Exigir siempre intacta ia naiia de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Pijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
O O A S I < 3 l V . — S e venden 5 tinos de 800 á 1.300 cántaras, de roble, superiores, á 0,40 pese-
tas la cántara; bocoyes á 16 pesetas cada uno; un magnífico malacate de cuatro caballerías, nuevo; 
azadas, arados de discos con 1, 2 ó 3 giratorios, última novedad, y un carrito para burro, todo á 
mitad de precio, todo sobre vagón Haro, 
Dirigirse á D. Sotero Angulo por Haro.—Casalarrelna. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
VIDES AMERICANAS 
•yo l i e o t á r e a » d e v i v e r o s y p l a n t a c i ó n . © » . 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B B C T O B - P B O P I E T A B Z O 
V i l l e u S r a n o a d e l P a r x a d ó s » ( P r o v í n o l a , d o B a r c e l o n a ) 
Cultivos mejor organizados y m á s importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo produc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las regiones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Eey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
S O O . O O O p e s e t a s . 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de JUDÍO, cuando por la hoja se 
baya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
(¡UN CENTRO DE n d D U O I I I S ACtlCOUS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES,611 grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Prec io s m u y e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna importancia. 
Entre los productoreo directob que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-61 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequia, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Euológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 60 por ipo de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. E n los cascajos de Guzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 á 2 Va lulos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
dotadas. 
Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plantas procedan 
de Rioja ó Francia. —^arfeaáoí; 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 125 pesetas 
millar; 146-51 Couderc, á 140—.Esíacai; 166 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 45 
pesetas millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 60; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos menores 
de mil plantas. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal.—Madrid, 
OROWIOA DE yrnos Y «RIIAI-KS 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A ! . 
T r ü l a d o r a s R U S T O N 
Inician c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
ALBERTO AHLES Y COMPA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Altala, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado qneel arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Log falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, m ŝ ligero, más fuer-
te y m&H barato de loa conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También ee remiten Catálogos 6 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos i Ensebio Palttcín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao 
representaciones de las regiones ^ 
las tiene, para vender en comisiÓQ ? m 
mayor vinos comunes, cereales j p0r 
bres, alcoholes y aceites. Visita's!f?m" 
der y San Sebastián. Pueden d i r i S ^ ' 
ofertas á BILBAO, Buenos Airea, Ta 8 
-—r 
Afio XXXII de VINOS 1 CEREALES Año XXXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia* 
publica interesantes art ículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan & este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, eto. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos én el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
G O S E G H E R Q S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos.euológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la represa tación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, do La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE LE DANTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjera», 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
| 
TRABAJAN POR LIGJERA QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
líistalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—«Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. T ñ P ü P "3 M I ? 
SE GARANTIZH EL TRABAJO 
M O T O R E S O E P E T R O L E O Y D E V A P O R - UNAS DE TODOS L O S S I S T E M A S 
Suprimido d tomillo que regula la profundidad 
Nuevo arado brabant, todo de acero 
99 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA L A FABRICACION DE A C E I T E S ÍINOS Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para renioler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas bidráulicas y de otros sistemas. 
Fjltros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras pasa cemento, por corteza de pin» y encina y para grandei y pe-
qi^eñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELIIVO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s . 
Gran ligera de tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico . 
PLISSONNÍER ® LYON (Francia). 
¡¡Máqninas de todas piases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos | 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
INSTRUMENTOS Dfi VITICllTÜRA 
CASA FUNDADA EN 1872 
^ • — — 
V , E G . F A B R E & F I L S 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. o -
EL ANTIRRE11ATIC0 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. ' ^ 
A B I M MlüWi H F R O n O l l U 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Villanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y 
Z A R A G O Z A 
G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales/Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ZARAGOZA 
GRAN MABIECIMIEKTO DE AEBORKMIM í SEMILLAS 
G A R L O S R A O A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t anos , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosaíes, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s , Olmos, Evónimos, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
E N V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O P I D A 
Teléfono 2 
Máquina para injertar 
al rincón. 
V A I S O N (Vaucluse) 
Los solos conce-
sionarios de las 
MEYAS MÁQUINAS 
para INJERTAR 
sistema V I E U X , 
privilegiado. 
Los más simples, 
los más prácticos 
y económicos. 
(Pedid la nota de 
exp l i cac ión . ) 
F R A N G I A 
m 
Máquina para injertar 
á la inglesa. 
M A T E R I A . L O O J V I I * L D E T O 1310 V I T I C U L T T J J K A 
Fuelles, Azufradores, Pulverizadores, Bombas para el vino. Prensas, Lagares. 









Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabrieante de vinos y aguardiente?. Exportador 4e aceites, patatas y cereales. 
^ 5* o 
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D I S P O N I B L E 
MAQUINARÍA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todoi 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—rManguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pjj-
ra mandar muestras, con frascos detodoa 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros..Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para COH-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, represerdantu y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. , . 
productos mlmi 
EilÓGICOS Y P E d i S 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
D I LOS 
SRES. L d . HUGOUNENQ <fe Q.' 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencill ísimo, adheren-
cia completa; basta disolver)o en 
ag-ua, pudiendo emplearse seg-ui-
damente con el pulverizador. 
TRATAMIENTOS IfllXTOS 
contra el Oidium y Mildew á U 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Bots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el mâ  
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ning-ún efecto sobre 
la c r ip tógama. , 
Consultas, detalles y pedidos ai 
Agente general para España 
C. W. CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
VALENCIA 
I N T E R E S A N T E 
A. L O S V X N J O U I / r O l f c B » 
Los vinos que cubren al aire, ^ v,£° 
agrios, turbios, dulces alterados ó cteiet 
tuosos, se corrigen y disponen par» 
venta. 
T A N I N O ENANTICO . 
para mejorar y conservar inalterables 
vinos; evita el agrio; indispensable a i 
de exportación. 13 pesetas kilo, para^ 
á 400 arrobas. . . . 
Clarificantes y productos enológicos 
eficaces é inofensivos; consultas y pr ^ 
pectos al Representante en Esp11^*',̂  
F . Montero, en Mota del Marqués IVj» 
Uadolid). . , T ria. 
Principales depositarios: ^ " A ' , - a , , 
nal, Imperial, 9 y 11, droguería; Alica -
te. Piftol Hermanos; Valencia, Hijos uw Blas Cuesta; Logroño. Viuda ó HiJ™ 
P. Gómez; Falencia y Salamanca. S » ^ 
tes; Murcia, Ferrer Hermanos; Fufbla " 
Don Fadrique, Alejandro Domínguez, 
Manzanares, P . Galiana; Zarag0fyr¿ 
Choliz; Cataluña, Alfredo Biera 6 M00» 
Ñápeles, 166, Barcelona. 
